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Building Simulation Application 2013 (BSA 2013) was the 
first IBPSA Italy regional conference on building performance 
simulation. The two-day event that took place from January 30th 
to February 1st 2013 at the Free University of Bozen-Bolzano 
focused on three main subjects – simulation of building per-
formance, actual perspectives in building physics and simula-
tion tools. 
The principal mission of the International Building Performance 
Simulation Association (IBPSA) is to promote and advance the 
practice of building performance simulation in order to improve 
the design, construction, operation and maintenance of new 
and existing buildings. 
IBPSA-Italy is the Italian regional affiliate, a non-profit-making 
association, which includes researchers, developers and prac-
titioners acting on the topic of building performance simula-
tion. IBPSA-Italy was founded in January 2011 and it has 
now more than 100 members including university professors, 
researchers, professionals, software developers, and students.
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